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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN  
V.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan analisis data penelitian tentang tingkat pengetahuan 
anggota fanpage Facebook PDAM Surya Sembada Surabaya mengenai 
informasi gangguan pelayanan air melalui media publikasi Facebook 
maka didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan anggota fanpage 
Facebook PDAM Surya Sembada Surabaya adalah tinggi. 
Melalui kuesioner 400 responden yang dipilih secara acak untuk 
mengisi kuesioner, memiliki tingkat pengetahuan  tinggi  yakni pada 
indikator wilayah, waktu dan saran menganai gangguan air yang di 
informasikan oleh humas PDAM Surya Sembada Surabaya.Dikarenakan 
informasi tersebut paling banyak di lihat oleh responden yang 
dipublikasikan melalui Facebook PDAM Surya Sembada Surabaya . 
Sedangkan yang rendah pada indikator penyebab dan akibat dari 
gangguan pelayanan air karena informasi tersebut jarang dilihat oleh 
responden. Hal ini menunjukan bahwa informasi berkaitan dengan 
gangguan air yang di publikasikan melalui media sosial salah satunya 
adalah Facebook tersampaikan dengan baik kepada pelanggannya 
terutama anggota fanpage Facebook PDAM Surya Sembada Surabaya.  
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V.2 Saran  
 Saran peneliti adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai 
referensi bagi penelitian serupa lainnya atau penelitian ini dapat 
disempurnakan seara lebih baik lagi dikemudian hari, selain itu, 
berdasakan data tingkat pengetahuan dari responden tergolong tinggi, 
namun dari informasi mengenai gangguan air terutama mengenai 
penyebab dan akibat dari gangguan air serta wilayah yang berdampak 
lebih di di detailkan lagi wilayahnya. peneliti mengharapkan dari pihak 
PDAM Surya Sembada  tidak hanya menginformasikan melalui media 
sosial Facebook tetapi juga melalui media  sosial lainya yang banyak di 
gunakan oleh masyarakat seperti Instagram hal in dapat memungkinkan 
untuk mempublikasikan pesan secara maksimal sehingga responden dapat 
mengetahui pesan tersebut secara jelas. 
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